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Puji dan syukur penulis penjatkan atas kehadira Allah SWT, atas berkat, 
rahmat, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat dimudahkan dalam 
menyelasaikan Tugas Akhir yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Jawa Tengah Dalam Kegiatan Sosialisasi Rumah Joglo Pemilu kepada 
Masyarakat”. Tugas akhir ini membuat penulis mendapatkan pengalam dan ilmu baru 
yang sangat bermanfaat. 
Tujuan dari melakukan penelitian ini untuk mendiskripsikan bagaimana 
Setrategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam menyosialisasikan 
Program Rumah Joglo Pemilu . Tugas akhir ini terdiri dari 4 bab yaitu : 
BAB I, berisi uraian latar belakang yang memberikan penjelasan kepada 
masyarakat  tentang program Rumah Joglo Pemilu. RJP merupakan program 
canangan KPU RI yang berisi tentang perenanaan. Rumusan masalah, bagaimana 
strategi Humas KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menyosialisasikan program RJP. 
Tujuan penelitian, penulis ingin mendiskripsikan  Untuk mengetahui startegi Humas 
KPU Jateng dalam mengsosialisasikan Rumah joglo pemilu  kepada masyrakat 
semarang yang merupakan program canangan dari KPU RI .Kegunaan penelitian, 
diharapkan dapat membantu KPU Jawa Tengah untuk mengsosialisasikan RJP 
kepada masyrakat semarang agar masyarakat semarang dapat mengetahui program 
RJP yang terdapat di KPU Provinsi Jawa Tengah dan memeprmudah masyarakat 
mengetahui sejarah kepemiluan diindoensia dari awal sampai sekarang dan 
diuatamakan untuk pemilih pemula agar bisa mendapatkan ilmu tentang demokrasi 
secara utuh.. Teori, yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah teori 
proses perencanaan program kerja kehumasan yang terdiri dari emat tahap yaitu, 
penelitian, perencanaan, komunikasi, evaluasi yang dikemukakan oleh Scott M. 
Cutlip & Allen H. Center dalam ( Abdurachman, 2012:31). Definisi koseptual, 
menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian yang mengacu pada kerangka 
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teori yang dirumuskan.Definisi operasional, menjabarkan konsep atau teori yang 
digunakan dalam penelitian.Metode penelitian, penulisan tugas akhir ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif. 
BAB II, pada bab ini penulis ingin menguraikan hasil temuan penelitian tugas 
akhir. Dalam temuan penelitian ini menjelaskan empat tahap dari proses perencanaan 
program kerja kehumasan yang dilaksanakan oleh KPU mulai dari tahap penelitian, 
perencanaan, komunikasi dan evaluasi. 
BAB III, berisi tentang analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis. Dalam 
bab ini membahas bagaimana proses perencanaan program kerja mulai dari tahap 
penelitian, perencanaan, komunikasi dan evaluasi yang mengacu pada temuan 
penelitian. 
BAB IV, Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat untuk 
menjawab tujuan penelitian yang dilakukan.Sedangkan saran ditujukan untuk KPU 
Provinsi Jawa Tengah. 
Penulisan menyadari dari dalam membuat tugas akhir ini masih banyak kesalahan 
dan kekurangnya.Penulis berharap tugas akhir ini dapat dimanfaatkan oleh penulis 
ataupun pembaca dan dapat dijadikan refrensi oleh pembaca dalam pembuatan tugas 
akhirnya. 
Semarang, 14 September 2017 
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KPU Provinsi Jawa Tengah memiliki sebuah program yang dimana 
merupakan salah satu program dari canangan KPU RI yang ditujukan kepada 
masyarakat. Dari data yang diperoleh masih banyak masyarakat yang tingkat 
pengetahuannya masih rendah akan kepemiluan yang ada di Indonesia dan program 
Rumah Joglo pemilu ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi yag 
digunakan Humas KPU dalam mengadakan sosialisasi Rumah Joglo Pemilu dan agar 
masyarakat di Indonesia mau belajar tentang Pemilu itu sendiri. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan alat 
pengumpulan data melalui wawancara. 
Sosialisasi dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan dikarenakan 
masyarakat banyak yang belum tau tentang RJP ini dan tingkat pengetahuannya yang 
sangat rendah. Humas KPU menggunakan strategi secara tidak langsung dan 
langsung. Strategi tidak langsung yaitu menggunakan sosial media facebook, twitter 
selain media sosial KPU menggunakan website, media cetak dan elektronik. 
Sedangkan strategi langsung yaitu tatap muka atau melakukan sosialisasi di beberapa 
objek wisata di semarang seperti Kopi Banaran, Goa Kreo, Waduk Jatibarang. Saat 
melaksanakan sosialisasi tersebut KPU untuk menarik perhatian pengunjung dengan 
cara memberikan merchandise. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh KPU 
Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan berhasil karna Humas menjelaskan materi-
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\ The Central Java Provincial KPU has a program which is one of the programs 
of the KPU RI contents aimed at the community. From the data obtained there are 
still many people whose knowledge level is still low will the election in Indonesia 
and Joglo House election program. The purpose of this research is to know the 
strategy used by Public Relations of KPU in organizing Joglo House election 
socialization and for the society in Indonesia to learn about the election itself. The 
method used in this study using descriptive method with data collection tool through 
interview. 
Socialization is carried out by plunging directly into the field because many 
people do not know about this CPR and the level of knowledge is very low. KPU 
Public Relations use the strategy indirectly and directly. Indirect strategy that is using 
social media facebook, twitter in addition to social media KPU using website, print 
and electronic media. While the direct strategy that is face to face or socialize in some 
attractions in Semarang such as Banaran Coffee, Goa Kreo, Jatibarang Reservoir. 
When carrying out the socialization of the KPU to attract the attention of visitors by 
providing merchandise. From the results of socialization conducted by the Central 
Java Provincial KPU can be said successfully because the PR explained the materials 
to the visitors clearly and easily understood by visitors. 
 
 
